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论闽台影视产业的合作发展
———开放型区域经济的视角



























































2014 年 12 月，中央宣布成立的中国 (福建)自
由贸易试验区，是开放型区域经济的典型范例，为福
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建经济多元发展、发挥对台优势提供了新的机遇。
































示，2001 年至 2012 年 6 月，中外合拍故事片总数为
417 部，其中与台湾的合拍片共计 41 部，约占合拍片
总数的 10%。⑦2013 年，通过审查的大陆、台湾合拍
























GDP为 24055． 76 亿元，瑏瑡2014 年台湾 GDP 为 5283．
61 亿美元。瑏瑢闽台之间多产业合作有较悠久的历史，




框架协议 (ECFA) ，明确将 “研究双方产业合作布
局和重点领域，推动双方重大项目合作，协调解决双
方产业合作中出现的问题”列为经济合作的重点内
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1． 35 亿元)、漳州闽台文化影视城 (总投资 7． 4 亿









公司从 2007年的 602家增加到 2010 年的 664 家，营业
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